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Science ». Osiris, 16, (2001), pp. 49-71.
Živa Vesel
1 À l’aide d’exemples,  discussion nourrie sur des rapports qu’entretiennent les sciences
islamiques avec la philosophie et les matières scientifiques, sujet complexe qui évite ici
l’approche caricaturale qui lui est habituellement réservée. Selon l’auteur, le contexte
religieux pouvait être bénéfique au développement de la science, comme par exemple
dans le fait de libérer l’astronomie de ses liens philosophiques. Les attaques des milieux
religieux étaient à même d’entraîner une attitude plus critique de la part des savants
envers leur propre domaine.
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